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OBJECTIUS
L’estudis teòric i cultural del cos des d’una
perspectiva interdisciplinar
LÍNIES DE RECERCA
Cos i pensament contemporani
Estudis de dones, gènere i queer
Estudis literaris i culturals
PUBLICACIONS
Accions i reinvencions. Cultures lèsbiques a la 
Catalunya del tombant de segle XX-XXI (2011, 
UOC)
Género y cultura popular (2008, UAB)
El poder del cuerpo. Antología de poesía femenina 
contemporánea (2009, Castalia)
Historia de lo fantástico en la cultura española
(1900-2015) (2017, Iberoamericana)
Historia de la ciencia ficción en la cultura 
española (2018, Iberoamericana)
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